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Coin-lès-Cuvry – Voie no 4 dite de
Champagne, salle multisport
(phase 3)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Simon Sedlbauer
1 Dans le cadre du projet de construction d’un boulodrome, d’une salle multisport et d’un
parking à Coin-lès-Cuvry, un diagnostic a été prescrit sur une superficie de 13 000 m2,
situés le long de la voie communale no 4. Cette opération a été réalisée en trois tranches
successives entre 2015 et 2016.
2 Lors du diagnostic de la tranche 1, en avril 2015, correspondant à environ 1 800 m2, huit
tranchées  ont  été  réalisées :  une  seule  a  livré  les  vestiges  d’un  fossé  moderne.  La
tranche 2,  réalisée  en  décembre 2015,  représente  trois  sondages  qui  se  sont  révélés
négatifs.
3 La troisième tranche de diagnostic, portant sur 3 800 m2 et dénommée salle multisport,
voie no 4 dite de Champagne a été conduite début septembre 2016. Cette dernière phase
porte sur la parcelle de terrain concernée par l’aménagement de la salle multisport.
4 Seul un niveau de colluvions mêlées à du mobilier céramique a été observé en surface
du terrain naturel. Son décapage systématique n’a pas révélé la présence de structure
archéologique sous-jacente.
5 Le mobilier résiduel piégé dans cette sédimentation est attribuable aux périodes pré-
romaines.  Les  caractéristiques  typologiques  et  technologiques  de  quelques  tessons,
pour certains riches en dégraissant de quartz pilé et dont un est orné de larges bandes
parallèles, évoquent une datation large allant du Néolithique moyen au Bronze moyen.
6 Enfin,  un  fossé  moderne  ou  contemporain  a  également  été  reconnu.  Ce  dernier
n’apparaît pas sur le plan cadastral napoléonien de 1825 et pourrait, de ce fait, lui être
postérieur.
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